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You want to know who am I? 
Welp, guess I can try, 
Get ready then, cause’ here we go, 
Here’s everything you got to know: 
I’m a boy, who lives a normal life, 
Always filled with some strife, 
Trying to make the best of my time, 
Not to end up like a mime, 
Stuck in a prison with no walls, 
Completely isolated with no palls, 
Making some light in this void, 
I don’t want to live unemployed, 
And when things start to go wrong, 
I’ll just sing my song: 
 




Who are you to take my smile, 
Who are you to tell me what to do, 
I am someone who will stare into the abyss if I have 
to. 
 
There is a darkness that awaits, 
I’m not the one that dictates, 
When it will come and try to take me whole, 
But I’ll fight to maintain control, 
I don’t know why but I have this feeling, 
That I should attach a noose to the ceiling, 
But I know those thoughts are the dark, 
They revolve around me like a shark, 
If things don’t go well, 
I’ll look into a mirror and yell: 
 
Who are you to change my style, 
Who are you to take my smile, 
Who are you to tell me what to do, 
I am someone who will stare into the abyss if I have 
to. 
 
I hide myself in the books I read, 
And make my bed my own stead, 
In my heart I have a burning passion, 
But not for something as common as fashion, 
I seek the knowledge that makes the world move, 
I’m someone who always tries to improve, 
Mistakes are made and it isn’t rare, 
There will always be time to repair, 




I can just turn on the lights, 
And when someone tries to take me down, 
I’ll make them the clown. 
I’ll give em’ a suggestion, 
Then make them answer my question: 
 
Who are you to change my style, 
Who are you to take my smile, 
Who are you to tell me what to do, 
I am someone who will stare into the abyss if I have 
to. 
 
So, there it is, who I really am, 
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